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μας δλον τον πλούτο τών γνώσεων τον όποιο περιμένουμε από 
αυτήν, θα ουντελοϋοε και στην ανίχνευση φύλλων που λανθάνουν. 
'Από συζητήσεις τις όποιες έτυχε να κάνω επάνω στα δέματα αυτά 
με μέλη του OME i ¿βεβαιώθηκα δτι ó "Ομιλος θα έδειχνε προθυ­
μία στον συντονισμό ενός έργου επάνω στην γραμμή την οποία υπέ­
δειξα εδώ. 
Κ. Θ. Δημαράς 
Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
Les E t u d e s Sud - E s t Européennes en Roumanie . Guide de 
documenta t ion avec une in t roduct ion de V i r g i l C â n d e a . 
Bucarest 1966. 8°. Σελ. 265 (πολυγραφημένες). 
Ή Διεθνής "Ενωσις Σπουδών Νοτιανατολικής Ευρώπης έκρινε 
απαραίτητο να περιλάβη στο πρόγραμμα της τη σύνταξη επιστημονι­
κών οδηγών και καταλόγων σχετικών με τους επιστημονικούς οργανι­
σμούς και τα ανώτερα πνευματικά Ιδρύματα τών χωρών της ΝΑ. Ευ­
ρώπης καθώς και με τις έρευνες στον τομέα τών νοτιοανατολικών 
σπουδών. 'Ακριβώς η παραπάνω εργασία ανταποκρίνεται σ' αυτό το 
αίτημα καί παρέχει μια λεπτομερή και κατατοπιστική εικόνα τών βαλ­
κανικών σπουδών στη Ρουμανία. 'Αλλά δ «'Οδηγός» αυτός δεν απευ­
θύνεται μόνο στον ειδικό μελετητή τών προβλημάτων της ΝΑ. Ευρώ­
πης: παρουσιάζει γενικότερα τή σημερινή κατάσταση και τη δραστη­
ριότητα τών ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων και τών κέντρων 
ερεύνης της Ρουμανίας ο'δλους τους επιστημονικούς κλάδους. 
'Αναλυτικότερα, το πρώτο μέρος του βιβλίου (σελ. 7-164) ανα­
φέρεται στην ανωτάτη εκπαίδευση (σελ. 7-35), στα ινστιτούτα και 
κέντρα ερεύνης (σελ. 37-61), στις επιστημονικές οργανώσεις (σελ. 
63-77), στα 'Αρχεία και τις Βιβλιοθήκες (σελ. 79-114), στις συλ­
λογές καί τα μουσεία (σελ. 121-164), παρέχοντας το ιστορικό, τη 
διάρθρωση, τους σκοπούς καί τη δραστηριότητα κάθε ιδρύματος. 
'Από αυτά σημειώνουμε ιδιαίτερα το 'Ινστιτούτο Μελετών ΝΑ. Ευ­
ρώπης (σελ. 41), πού ιδρύθηκε στα 1963 και περιλαμβάνει τέσ­
σερα τμήματα: α) Ιστορία και 'Αρχαιολογία, β) Γλώσσα και Αογο-
τεχνία, γ) 'Εθνογραφία, Ααογραφία και Τέχνη, δ) Οικονομία, Κοι­
νωνιολογία καί Δίκαιο τών λαών της ΝΑ. Ευρώπης, εκδίδει δε το 
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τριμηνιαίο περιοδικό «Revue des Etudes Sud-Est Européennes»' 
επίσης το "Ινστιτούτο Nicolas lorga (σελ. 47-48), την 'Εθνική 
'Επιτροπή Σπονδών ΝΑ. Ευρώπης (σελ. 66), την 'Εταιρεία Ιστο­
ρικών και Φιλοσοφικών 'Επιστημών (σελ. 71). Έξ άλλον αξιοση­
μείωτο είναι το γεγονο~ δτι τα Κρατικά 'Αρχεία στο Βονκονρέστι 
και στο 'Ιάσιο περιέχονν σημαντικό άρΐ'&μό ελληνικών εγγράφων 
και χειρογράφων. 
Στο δεύτερο μέρος τον βιβλίου (σελ. 165-253) περιέχεται Βι­
βλιογραφία σχετική με τις κοινωνικές και άν&ρωπιστικες σπουδές 
στη Ρουμανία. 'Επισημαίνομε τη Βιβλιογραφία περιοδικών, λεξικών, 
βιβλιογραφιών, γεωγραφίας κ.α. Ειδικότερα δ μελετητής της ιστο­
ρίας του Νεωτέρου 'Ελληνισμού μπορεί να άντληση από εδώ πολύ­
τιμα στοιχεία : ενδεικτικά μνημονεύομε τά δημοσιεύματα σχετικά 
με τη δραστηριότητα τών 'Ελλήνων λογίων στο 'Ιάσιο και στο Βου­
κουρέστι κατά την εποχή τών Φαναριωτών (σελ. 166), τά ελληνικά 
βιβλία που τυπώθηκαν στη Ρουμανία (σελ. 170), τά ελληνικά χειρό­
γραφα (σελ. 171), τις συλλογές μεσαιωνικών επιγραφών (σελ. 200-
202), τις ελληνορουμανικες σχέσεις (σελ. 206), και την επίδραση της 
ελληνικής γλώσσας πάνω στη ρουμάνικη (σελ. 223). 
Το βιβλίο τούτο, γραμμένο κατά τρόπο σαφή καΐ κατατοπιστι­
κό, δείχνει πόσο έχουν προαχ&ή οι Ιστορικές έρευνες στη Ρουμανία 
και τονίζει για άλλη μια φορά δτι ή ενημέρωση στη ρουμάνικη βι­
βλιογραφία είναι απαραίτητη για τη μελέτη τών βαλκανικών και 
ιδιαίτερα τών ελληνικών δεμάτων. Γιατί είναι γνωστό δτι ήταν 
στενές οι σχέσεις ανάμεσα στον 'Ελληνισμό και στις ρουμάνικες χώ­
ρες κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας και μεγάλος ό ρόλος πού 
επίχιξαν οι Φαναριώτες στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά τον 
1Ζ'- ΙΘ' αί. Ή συμβολή της ρουμάνικης επιστήμης στην έρευνα 
αυτών τών ϋ·εμάτων είναι σημαντική. 
Μαρία Γ. Νυσταζοπούλον 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΛΥΟ ΕΠΕΤΕΙΟΙ 
Τις προάλλες (19 'Οκτωβρίου 1967J 
συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τον 
θάνατο τον Σ πυρ. Γ. Παππα /"Spyridion 
P a p p a s , όπως υπέγραφε ό ίδιος στα 
γαλλικά τις πολύτιμες ιστορικές μελέτες 
του). Με την ευκαιρία της επετείου αυτής 
αποφασίσαμε να δώσουμε μία σκιαγρα­
φία του Σπνρ. Γ. Παππα, σπουδαίου 
ερευνητή τής εϋνικής μας γραμματείας 
τών Ναπολεόντειων χρόνων, μαζί με 
μία βασική βιβλιογραφία τών κυριωτέ-
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